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NEWS trom congressman 
CHARLES WHALEN, Jr. 
;'f68-118 
June 28, 1968 
FOR RELEASE UPON RECEIPT 
1428 Lo ngworth Office Bldg . 
Washington, D.C . 20515 
(202) 22 5-6465 
Congressman Charles W. Whalen, Jr. (R-Ohio) today announced 
the award of a $10,374,097 contract to the Dayton firm of Timmons, 
Butt and Head, Inc., for the construction of the second increment 
of the Electronic Warfare Laboratory at Wright-Patterson Air Force 
Base. 
The facility, located on the hill at Wright Field, was 
provided for in the fiscal 1968 budget approved by Congress last 
year. 
The Army Corps of Engineers is handling the contract arrangements 
for the Air Force. 
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